



























































































































































































































































































































































1) >Liebe ist eine Anziehung des Vortrefflichen,-
S.146 S.W. Meyer Bd. 15
2) ≫Die Anziehung der Elemente brachte die Korperliche Form der Natur
zustande. Die Anziehung der Geister, ins Unendliche vervielf云Itigt
und fortgesetzt, miiβte endlich zur Aufhebung jener Trennung fiihren,
oder (darf ich es aussprechen, Raphael?) Gott hervorbringen. Eine
solche Anziehung ist die Liebe. S. 151 w. o.
3) a.a.O.
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4) ≫Die ganze Summe von harmonischer T云tigkeit, die in der gottlichen
Substanz zusammen existiert, ist in der Natur, dem Abbilde dieser
Substanz, zu unz云hligen Graden und Maβen und Stu fen vereinzelt.
S. 150w. O.
≫-・- der in tausend Kopien anders entstellt, S. 153 w. 0.
5) Vgl.2)
6) ≫Wie sich im prismatischen Glase ein weiβ er Lichtstreif in sieben
dunklere Strahlen spaltet, hat sich das gottliche Ich in zahllose
empfindende Substanzen gebrochen. S. 150 w. 0.
7) >Gefiel'es der Allmacht dereinst, dieses Prisma zu zerschlagen, so
stiirzte der Damm zwischen ihr und der Welt ein, alleGeister wiirden
in einem Unendlichen untergehen, alle Akkorde in einer Harmonie
ineinander flieβen, alle B云che in einem Ozean aufhoren. S. 150f.w. 0.
8) >Also Liebe, mein Raphael, ist die Leiter,worauf wir emporkhmmen
zur Gottえhnlichkeit. S. 151 w. 0.
9) Vgl.2)
10) ≫ -so ist der Beruf aller denkendenWesen,in diesem vorhandenen
Ganzen die erste Zeichnung wiederzufinden, S. 141 w. 0.
ll) ≫ Raphael, an deinem Arm o Wonne!-
Wag'auch ich zur gro;3en Geistersonne
Freudigden Vollendu-ngsgang.
>Freundschaft< S. 146 w. 0.
12) Vgl. 5)
13) ≫Die groβe Zusammensetzung, die wir Welt nennen, bleibt mir jetzt
nur merkwiirdig,weil sie vorhanden ist, mir die mannigfaltigen Au-
βerungen jenes Wesens symbolisch zu bezeichnen. S. 141 w. 0.
14) Vgl. 18)
15) ≫ beides (Naturwissenschaft u. Antike) nur Widerschein eines
Geistes, neue Bekanntschaft mit einem mir云hnhchen Wesen.
S. 141 w. O.
≫Gott und Natur sind zwei Groβen, die sich vollk0mmen gleich sind.
S. 150w. 0.
16) ≫Welchen Zustand wir wahrnehmen in diesen treten wir selbst. In
dem Augenblicke, wo wir sie uns denken, sind wir Eigentiimer einer
Tugend, Urheber einer Handlung, Er finder einer Wahrheit, Inhaber
einer Gliickseligkeit. Wir selber werden das empfundene Objekt.
S. 143w. O.
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≫Die Gliickseligkeit, die ich mir vorstelle, wird meine Gliickseligkeit;
also liegt mir daran, diese Vorstellungen zu erwecken, zu vervielf云1l
tigンen, zu erhohen-also liegt mir daran, Gliickligkeit um mich her
zu verbreiten.-蝣; welchen ich vernachl云ssige, zerstore, zerstore ich
mir, vernachl云ssige ich mir. S. 145 w. 0.
17) ≫-- die Ewigkeit ist ein Zirkel; S.142w.0.
18) ≫Ein Geist, der sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im
unermeβlichen leeren Raume. S. 148 w. O.
≫Egoismus erreichtet seinen Mittelpunkt in sich selber, Liebe pflanzt
inn auβerhalb lhrer in die Achse des ewigen Ganzen. Liebe zielt nach
Emheit, Egoismus ist Einsamkeit.- Egoismus sit fur die Dankbar-
keit, Liebe fur den Undank. Liebe verschenkt, Egoismus leiht.
S. 149 w. 0.
19) ≫Wenn ich hasse, so nehme ich mir etwas;--・- Menschenhaβ ein
verl云ngerter Selbstmord. a. a. 0.
20) ≫Ich bekemme es freimiitig, ich glaube an die Wirklichkeit einer
uneigennutzigen Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht ist; ich gebe
die Gottheit auf, die Unsterblichkeit und die Tugend. Ich habe keinen
Beweis fur die Hoffnungen mehr iibrig, wenn ich aufhore, an die Liebe
zu glauben. S. 148 w. o.
21) ≫Wie ist es moglich,daβ wir den Tod fiir ein Mittel halten, die Summe
unser Geniisse zu vermehren? Wie kann das aufhoren meines Daseins
sich mit Bereicherung meines Wesens vertragen? S. 149 w. 0.
22) Vgl. 18)
23) ≫Die Zeit ist ein Strom, der reiβend von hinnen rollt; S. 142 w. 0.
24) ≫ -es ist die edelste Stufe des Egoismus S. 149w. 0.
25) Vgl. 19)
26) Es muβ eine Tugend geben, die auch ohne den Glauben an Unsterb-
lichkeit auslangt, die auch auf Gefahr der Vernichtung das nえmliche
Opfer wirkt. S. 149 w. 0.
27) Vgl. S.150w.0.
28) ≫-・・-, aus unentweihter sittliche Grazie. S. 139 w. 0.
29〕 a.a.0.
30) ≫Schnelles und inniges Kunstgefiihl fiir die Tugend gilt darum all-
gemein fur ein groβes Talent zu der Tugend, S. 143f. w. 0.
31) Vgl. S. 153
32) ≫Ihre eigne Schranken hat die menschliche Natur, seine eigene jedes
52 大田哲夫
Individuum. -・- Ich bin arm an Begriffen, S. 155 w. O.
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